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Abstract 
 
 Accident is an accident a person or group in order to carry out the work in a corporate 
environment, which occurs suddenly, unexpected, is not expected to occur, causing minor 
damage to the most severe and may stop factory activity in total. The purpose of this study to 
determine the underlying cause of workplace accidents and losses due to accidents. Identify the 
causes of accidents in the Assembly division in PT.Tjahja Sakti Motor done by determining the 
variable causes of accidents, and to determine the factors that cause accidents. Furthermore, 
analyzing accident data using Job Safety Analysis (JSA) and Failure Mode and Effect Analysis 
(FMEA). From the field observations, the basic cause of workplace accidents that occur are 
divided into two groups: unsafe acts and unsafe conditions. Losses due to accidents is the 
material loss for the company.. 
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Abstrak 
 
Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan seseorang atau kelompok dalam rangka 
melaksanakan kerja di lingkungan perusahaan, yang terjadi secara tiba-tiba, tidak diduga 
sebelumnya, tidak diharapkan terjadi, menimbulkan kerugian ringan sampai yang paling berat 
dan dapat menghentikan kegiatan pabrik secara total.  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
penyebab dasar kecelakaan kerja dan kerugian akibat kecelakaan kerja. Identifikasi penyebab 
kecelakaan kerja pada divisi Assembly di PT.Tjahja Sakti Motor dilakukan dengan cara 
menentukan variabel penyebab kecelakaan kerja, dan menentukan faktor-faktor penyebab 
kecelakaan kerja. Selanjutnya, menganalisis data kecelakaan kerja menggunakan metode Job 
Safety Analysis (JSA) dan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Dari hasil observasi 
lapangan, penyebab  dasar kecelakaan kerja yang terjadi terbagi menjadi dua kelompok yaitu 
tindakan yang tidak aman dan kondisi yang tidak aman. Kerugian akibat kecelakaan kerja ialah 
kerugian materi bagi perusahaan.  
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